
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Traditionally a study about the history of the vernacular has hardly been developed except for some
regions because the literature that reflects colloquial words and linguistic phenomena of slang in a con-
cerned region is limited and consequently only fragmentary materials can be gained. Therefore it is crucial
that new literature and materials should be discovered in order to promote the study about the history of
the vernacular.
In this article the author follows the procedure below and argues that in the learning notes produced
by people in the Edo period a collection of new materials that is potentially useful research data for the
study about the history of the vernacular.
First, the author considers the problems in dealing with the learning notes as research materials of the
study about the history of the vernacular.
Second, the author focuses on “Mousibunroku”, which belongs to Rinkouzan Jizouji Temple, and he
shows that it can be a useful material to consider the vernacular of Tokushima in the latter period of
Edo.
Finally, on the basis of this consideration the author provides the prospects of development and dis-
covery of a group of the learning notes that can be useful for the study about the history of the vernacu-
lar.
The learning notes as materials for the study about the history of the vernacular
――With a focus on “Moushibunroku” of Rinkouzan Jizouji Temple――
HARA Takuji
―２４２―
